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En el presente trabajo de tesis se ha realizado una investigación sobre un problema 
existente a nivel Nacional y Regional, al cual en las instituciones educativas no se da 
mucha importancia, puesto que no se considera dentro del Diseño Curricular Nacional 
(DCN) el desarrollo de una competencia dirigida a detectar los Problemas de Lenguaje que 
puedan presentar los niños – niñas en edad preescolar. Es por eso, que consideré 
importante investigar la relación entre los Problemas de lenguaje y las capacidades de 
comunicación en niños y niñas de 4 años, puesto que algún problema de lenguaje puede 
alterar emocionalmente a un niño que no siente seguridad de expresar oralmente sus 
emociones, sentimientos, necesidades e incluso afectar en el área de su comprensión oral y 
comprensión de textos. El objetivo que se planteó en la investigación es relación tienen los 
problemas de lenguaje con el desarrollo de las capacidades de la comunicación en los 
niños y niñas de 4 años del Colegio San José de la Salle-Cusco. El enfoque de la 
investigación es de tipo cuantitativo y el diseño descriptivo correlacional. La población 
estuvo constituida por 60 niños de ambos sexos, pertenecientes a dos salones de 4 años del 
colegio San José de la Salle-Cusco a quien se les aplicó el Test de las capacidades 
lingüísticas (Evaluación de lenguaje) y a los niños-niñas detectados con problemas de 
lenguaje se aplicó el test de las capacidades comunicativas. El análisis estadístico de los 
resultados obtenidos permitió llegar a la siguiente conclusión: Existe relación entre los 
problemas de lenguaje que presentan los niños y niñas de 4 años y sus capacidades de 
comunicación que se encontraron en un nivel bajo y poco entendible para la edad. 





 This thesis shows a research on an existing problem at national and regional level, 
which is not considered very important for some educational institutions since it is not 
considered in the National Design Curriculum (DCN) the development of a competence 
aimed at detecting the language problems that children can face at preschool period. That 
is why we consider important to investigate the relationship between the language 
problems and communication skills in 4-year-old children, since a language problem may 
modify a child emotionally, who is not sure of expressing their emotions, feelings, needs 
and even it affects in the area of their listening and reading. The objective of this research 
is the relation between the language problems with the development of communication 
skills in 4-yeard-old children in San José de la Salle-Cusco School. The focus of the 
research is quantitative, and the descriptive design is correlational. The population 
consisted by 60 children of both sexes (boys and girls), belonging to two classrooms in 
San José de la Salle-Cusco school. To whom the linguistic skills test was applied 
(Language Test) and the communication skills test was applied to the children who had 
language problems. The statistical analysis of the results allowed to come to the conclusion 
that: There is a relation between the language problems presented by the 4-year-old boys 
and girls and their communication skills that were found at a low level and not very 
understandable for the age. 







El presente trabajo se plantea  debido al poco conocimiento e importancia que se 
toma en los centros educativos sobre los problemas de lenguaje que pueda presentar un 
niño(a) de 4 años de edad, teniendo como consecuencia que no logra comunicarse de 
forma clara con sus pares, puesto que los problemas de lenguaje que podrían presentar en 
las áreas fisiológicas, fonéticas o sintácticas no son detectadas a tiempo, dejados de lado y 
por ende no reciben un tratamiento de terapia específica de lenguaje. 
 La capacidad lingüística de la comunicación es un sistema mediante el cual el ser 
humano establece contacto con otro u otros seres que le permite trasmitir una determinada 
información. La comunicación no se limita a la lengua hablada o escrita, también existe la 
comunicación no verbal. 
Un desarrollo alterado en las diferentes áreas del lenguaje es un factor de riesgo 
para la aparición de dificultades posteriores en el desarrollo de las capacidades de 
comunicación del niño a partir de los dos meses de edad, todo esto llega a incidir en la vida 
adulta si no son detectados y tratados a tiempo. 
Con frecuencia, los problemas de lenguaje como la dislalia, el retraso fonético, la 
disglosia, la disfemia, la disartria, la disfonía y la disprosodia son consecuencia de las 
alteraciones del habla cuando está afectada la fisiología rítmico-articulatoria de la palabra.    
 De esta manera la presente investigación se propone el estudio de las variables 
involucradas problemas de lenguaje y las capacidades comunicativas con la finalidad de 





Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
 En los países europeos y desarrollados como en los EE.UU., donde la educación de 
los infantes es primordial para su desarrollo, los problemas de lenguaje es un punto 
importante para el logro de los objetivos educacionales. Desde los años cincuenta se ha ido 
estudiando a fondo las estructuras y desarrollo del lenguaje a través de las diferentes 
teorías como las de Piaget “La adquisición del lenguaje”.  Es por eso por lo que en dichos 
países los problemas de lenguaje van siendo detectados, tratados y controlados dentro del 
desarrollo de las actividades de aprendizaje y considerados dentro de los programas 
curriculares de cada estado. 
 En Latinoamérica las sociedades o países que invierten en la investigación y la 
educación han mejorado mucho en estudiar, detectar y tratar los problemas de lenguaje a 
través de las diferentes instituciones psicolingüísticos que han diseñado material práctico 
para la detección de los problemas de lenguaje que puedan presentar los niños en el 
desarrollo de la comunicación. 
 En el Perú lamentablemente el estado y los órganos encargados de la educación, no 
se han preocupado en mejorar o innovar los programas curriculares donde se considere 
dentro del área de comunicación la detección de los problemas de lenguaje, esto por un 
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tema de asignación de presupuestos, por lo cual en nuestro país estas limitaciones son un 
problema frecuente y muy álgido sobre todo para la autoestima de los educandos. De 
forma particular algunas instituciones realizan el trabajo de detectar y tratar los problemas 
de lenguaje que pueda presentar un niño, más no se da dentro de las instituciones 
educativas del estado dejando sin un tratamiento a los niños que presentan problemas de 
lenguaje. 
 En el colegio San José de la Salle se desarrolla en el nivel inicial un programa del 
desarrollo del lenguaje, en el cual a inicio y fin de cada año se aplica una evaluación de 
lenguaje en la cual se considera: Pronunciación de palabras, oído fonemático, análisis de 
palabra, léxico, formación del sistema gramatical y discurso, siendo estos indicadores de la 
dimensión - problemas de lenguaje que puedan presentar los niños del nivel inicial. 
 De la misma forma dentro del PAT (Programación Anual de Trabajo) y del DCL 
(Diseño Curricular Lasallista) se considera el desarrollo de los ejercicios de pronunciación, 
articulación e incremento de vocabulario. En la institución al ser detectado un problema de 
lenguaje es derivado al departamento de psicopedagogía y así recomendar a los padres de 
familia a llevar a su niño o niña, a terapia de lenguaje de forma particular en caso sea 
necesario. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general. 
PG. ¿Qué relación tienen los problemas de lenguaje con el desarrollo de las capacidades 
de comunicación en los niños y niñas de 4 años del Colegio San José de la Salle 
Cusco, 2016? 
1.2.2. Problemas específicos. 
PE1  ¿Qué relación tienen los problemas de lenguaje fonético con el desarrollo de las 
capacidades de comunicación en los niños y niñas de 4 años del Colegio San José 
de la Salle Cusco, 2016? 
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PE2  ¿Qué relación tienen los problemas de lenguaje morfosintáctico con el desarrollo 
de las capacidades de comunicación en los niños y niñas de 4 años del Colegio San 
José de la Salle Cusco, 2016? 
PE3 ¿Qué relación tienen los problemas de lenguaje semántico con el desarrollo de las 
capacidades de comunicación en los niños y niñas de 4 años del Colegio San José 
de la Salle-Cusco, 2016? 
PE4  ¿Qué relación tienen los problemas de lenguaje pragmático con el desarrollo de las 
capacidades de comunicación en los niños y niñas de 4 años del Colegio San José 
de la Salle-Cusco, 2016? 
1.3. Objetivos: general y específicos 
1.3.1. Objetivo general. 
OG. Determinar la relación de los problemas de lenguaje con las capacidades de 
comunicación en los niños y niñas de 4 años del Colegio San José de la Salle-
Cusco, 2016. 
1.3.2. Objetivos específicos. 
OE1  Determinar la relación de los problemas de lenguaje fonético con las capacidades 
de comunicación en los niños y niñas de 4 años del Colegio San José de la Salle-
Cusco, 2016. 
OE2  Determinar la relación de los problemas de lenguaje morfosintáctico con las 
capacidades de comunicación en los niños y niñas de 4 años del Colegio San José 
de la Salle-Cusco, 2016. 
OE3  Determinar la relación de los problemas de lenguaje semántico con las capacidades 
de comunicación en los niños y niñas de 4 años del Colegio San José de la Salle-
Cusco, 2016.  
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OE4  Determinar la relación de los problemas de lenguaje pragmático con las 
capacidades de comunicación en los niños y niñas de 4 años del Colegio San José 
de la Salle-Cusco, 2016. 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
Importancia teórica. El estudio tendrá un valor teórico en el momento que explique la 
relación de las variables y llene el vacío respecto al problema que se formuló para la 
investigación. 
Importancia metódica. El trabajo de investigación se desarrollará siguiendo los 
procedimientos del método científico, del método descriptivo y el diseño descriptivo 
correlacional, con la rigurosidad que requiere la investigación científica, para tener 
resultados científicos que expliquen la relación entre las dos variables de estudio. 
Importancia práctica. La investigación permitirá dar mayor importancia a la 
comunicación de los niños de 4 años del colegio San José de la Salle-Cusco que presentan 
problemas de lenguaje. Asimismo, será de utilidad para los docentes de educación Inicial y 
del primer ciclo, para detectar los problemas de lenguaje y su relación con las capacidades 
de comunicación de los niños, orientar y brindar servicios de tutoría a las necesidades que 
presenten los estudiantes en el plano social y psicológico, para evitar que los niños con 
dificultades de lenguaje no tengan baja autoestima, no sean víctimas de burlas, puedan 
desenvolverse y comunicarse con toda normalidad y seguridad. 
1.5. Limitaciones de la Investigación 
 Una de las limitaciones fue el escaso contenido que sobre el tema a investigar y, 
sobre todo, el tiempo que disponen los sujetos de investigación, para las encuestas. 
Siempre hay personal que está de comisión; pero nada que haya impedido terminar esta 





2.1. Antecedentes del estudio 
 Después de revisar las fuentes bibliográficas, tanto de Internet como de las 
bibliotecas especializadas, podemos describir los trabajos más relevantes. 
 Piaget (1931), en su investigación sobre “Las etapas del desarrollo del lenguaje” 
destaca la prominencia racional del lenguaje y lo asume como uno de los diversos aspectos 
que integran la superestructura de la mente humana. El lenguaje es visto como un 
instrumento de la capacidad cognoscitiva y afectiva del individuo. 
 El dominio de la expresión y comprensión de mensajes por medio de las 
modalidades oral y escrita constituye el eje central de todo aprendizaje escolar y aún más 
allá, un elemento esencial del ejercicio de la ciudadanía. El desarrollo de competencias 
lingüísticas es un factor determinante en la elaboración de procesos de comunicación y 
conceptualización. Este hecho literalmente debe ser el objeto de una atención particular 
por parte de los padres, así como de profesionales y educadores, interesados en la 
educación de los niños.  
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 Montfragüe García (2010), en su tesis “Análisis de la demanda asistencial en 
trastornos del lenguaje, habla y comunicación” llega a las siguientes conclusiones: La 
revisión bibliográfica que hemos realizado nos muestra que existen escasos estudios 
epidemiológicos que analicen la prevalencia de las diferentes patologías lingüísticas, del 
habla, voz y de la comunicación en general, aunque el conocimiento disponible, con 
respecto a cada una de ellas, sea fundamental para el establecimiento de los servicios 
asistenciales adecuados Antoniadis et al. (1997); Lubker (1997); Logeman (1998). Si nos 
situamos en el ámbito científico de nuestro país, este tipo de estudios son claramente 
insuficientes. Así, se cuenta tan sólo con las investigaciones realizadas por Bonet (1986), 
Garrido et al. (1995), Gorospe et al. (1995), Petheram et al. (2001), Garrido et al. (2003) y, 
Broomfield et al. (2004). 
 Los estudios de prevalencia son necesarios, no sólo como procedimiento 
investigador para determinar cuáles son las dificultades más frecuentes en el ámbito 
lingüístico, y para su mejor conceptualización y abordaje, sino por las repercusiones 
sociales, conductuales, académicas y profesionales que se derivan de las mismas, y que 
van a determinar prestaciones necesarias para el desarrollo de la persona en su conjunto, 
tal y como destacan investigadores que han hecho importantes contribuciones en este 
campo (Beitchman et al., 2001; Beitchman, 2005). En este sentido, Rivière (2007) hizo 
hincapié en que la mayoría de las ayudas de las administraciones educativas y 
profesionales, se orientan prioritariamente hacia las necesidades específicas del niño con 
dificultades, mientras que los adultos con patologías graves en la comunicación o el 
lenguaje no cuentan, en muchas ocasiones, con los mínimos recursos que necesitan para su 
atención y apoyo.  
 Dentro del ámbito internacional, la gran mayoría de publicaciones se han 
focalizado, principalmente, en las dificultades del lenguaje y del habla, pero no se cuenta 
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con trabajos que realicen un análisis exhaustivo de la patología (Law et al., 2000), ni 
tampoco con investigaciones que incorporen también el lenguaje escrito, tal y como 
destacan Bonet (1986), de Andrade (1997) y Broomfield (2004). De la misma forma, y 
derivado del hecho anterior, tampoco se cuenta con investigaciones epidemiológicas donde 
se relacionen las implicaciones de las alteraciones de cada componente del lenguaje oral y 
sus efectos diferenciales sobre la comprensión lectora.  
 La evidente relación entre las dificultades semánticas y sintácticas tanto 
comprensivas como expresivas y una lectura comprensiva inadecuada. Es decir, la falta de 
vocabulario unida a una inadecuada adquisición y expresión sintáctica genera dificultades 
para comprender las ideas desarrolladas en el texto. Estos datos coinciden con los 
aportados por Catts (1993), quien encuentra que la semántica se relaciona con la lectura 
comprensiva. 
 Realizar estudios de prevalencia de tipo longitudinal, centrados en las dificultades 
pragmáticas y/o comunicativas, con el fin de anticipar la aparición de retrasos lingüísticos, 
a edades muy tempranas, es decir, como factor pronóstico y como detección precoz. Llevar 
a cabo investigaciones longitudinales de prevalencia sobre los factores de riesgo y de las 
repercusiones - a largo plazo - de los retrasos de habla y del lenguaje. Por ejemplo, 
comprobar si existe mayor probabilidad de ser víctima de “bulling” en el entorno escolar 
de Primaria y Secundaria por parte de niños las dificultades comunicativas mencionadas. O 
bien analizar, igualmente si las dificultades lingüísticas, del habla o voz limitan el acceso 
al trabajo adulto, así como detectar las repercusiones emocionales que pueden conllevar 
estas dificultades (stress, falta de autoestima, dificultades de conducta o personalidad, 
agresividad o delincuencia). (Montfragüe García, 2010) 
ºSin embargo, frente a estas conclusiones yo concuerdo que existen muy pocas 
investigaciones sobre los problemas de lenguaje en niños que se encuentran en edad 
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preescolar, dando más importancia al desarrollo de las capacidades y competencias de las 
áreas pedagógicas planteadas en DCN (Diseño Curricular Nacional). 
 También opino que es muy importante detectar a temprana edad algún problema de 
lenguaje en los niños ya que se le puede derivar a una terapia especializada en el desarrollo 
del lenguaje y así poder cumplir con una función de prevención ante posibles problemas 
que estos niños puedan presentar en el desarrollo de sus capacidades de comunicación,  
expresión de emociones y sentimientos; también podremos evitar que los niños con 
problemas de lenguaje sean víctimas de burlas, abusos y exclusiones por parte de sus 
pares. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Definición de lenguaje. 
 (Diez Itza, 1992), define que el lenguaje es el Medio de comunicación entre los 
seres humanos a través de signos orales y escritos que poseen un significado. En un 
sentido más amplio, es cualquier procedimiento que sirve para comunicarse. Algunas 
escuelas lingüísticas entienden el lenguaje como la capacidad humana que conforma al 
pensamiento o a la cognición. 
 El lenguaje es algo más que hablar o entender el habla de otros, el lenguaje es una 
representación interna de la realidad, construida a través de un medio de comunicación 
aceptado socialmente como lo son los códigos. Una persona con lenguaje ha codificado e 
internalizado una gran variedad de aspectos de la realidad de tal forma que puede 
representar a otras personas la existencia de objetos, acciones, cualidades y relaciones de 
los objetos, aunque éstos estén ausentes.  
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 (Rosell, 1993), La función más importante del lenguaje es la comunicación, es 
decir, el intercambio de informaciones. Aunque este no es el único sistema de 
comunicación puesto que también empleamos otros: la mímica, las posturas los gestos y 
otros, pero es el lenguaje oral el que ocupa un lugar predominante. 
 (Lizana Svec, 2008), el lenguaje permite al niño recibir las informaciones 
socioculturales del ambiente, lo que le hace adelantarse a sus experiencias personales y le 
permite ampliarlas.  
 Según López y Justiniano, (2004) citado en (Álvarez Poveda, 2014): El lenguaje es 
un sistema que contiene su propia estructura lógica: ésta, integrada imitativamente por el 
niño, repercute en el desarrollo de una lógica interna. La formación del pensamiento y la 
adquisición del lenguaje presuponen un proceso más general, que es la formación de la 
función simbólica. Es evidente que el lenguaje, que está constituido por un conjunto de 
símbolos y signos, acelera el desarrollo de esta función.  
 Pero es evidente la influencia que tiene el entorno social en el aprendizaje de la 
lengua, según Martín (2008) citado en (Álvarez Poveda, 2014), el lenguaje oral es una 
función y una destreza que se aprende naturalmente, por una serie de intercambios con el 
entorno social, y se aprende a través de la comunicación.  Siguiendo las ideas de (Morfort 
y Sánchez, 1987), el lenguaje se aprende a través de la comunicación. 
2.2.1.1. Componentes del lenguaje. 
 (Acosta y Moreno, 1999) describen los componentes del lenguaje del siguiente 
modo: 
• La fonología se interesa por el estudio de la organización de los sonidos en un 
sistema valiéndose de sus caracteres articulatorios y de la distribución o suma de 
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los contextos en que pueden aparecer, mientras que la fonética trata las 
características de los sistemas articulatorios y auditivos del ser humano.  
• La morfosintaxis se ocupa tanto de la descripción de la estructura interna de las 
palabras como de las reglas de combinación de los sintagmas en oraciones.  
• La semántica se centra en el estudio del significado de las palabras y de las 
combinaciones de las palabras. 
• La pragmática estudia el funcionamiento del lenguaje en contextos sociales, 
situacionales y comunicativos, es decir, analiza las reglas que explican o regulan el 
uso intencional del lenguaje. 
 No obstante, pese a esta diferenciación tenemos claro que cualquier intento de 
explicar el lenguaje y su adquisición por parte del niño debe partir de un reconocimiento a 
los distintos componentes del lenguaje, evitando tentativas reduccionistas a favor de uno u 
otro componente, que a lo largo del estudio del lenguaje se han erigido como dominantes. 
En este sentido, la propuesta de (Bloom y Laney, 1978), presentando el lenguaje como una 
intersección entre las vertientes (uso-contenido-forma para evitar concepciones 
exageradamente sesgada hacia la comunicación y la pragmática (uso), hacia la forma 
(gramática) o hacia el contenido (cognición), representa una propuesta muy extendida en 
los ámbitos de la educación y la clínica infantil, al mismo tiempo que nos servirá para 
presentar el lenguaje con una visión de conjunto, precisando solamente los conocimientos, 
las estructuras básicas y las funciones que los niños tienen que alcanzar, para poder 
comprender y producir significados en su lengua. 
 En general y desde el punto de vista del desarrollo, los niveles pragmático y 
fonológico son los primeros en emerger y continúan desarrollándose durante cierto tiempo, 




2.2.1.2. Definición de problemas de lenguaje. 
 Un trastorno o problema del lenguaje es una insuficiencia que dificulta encontrar 
las palabras adecuadas y construir oraciones claras al momento de hablar. También puede 
dificultar entender lo que las personas dicen. Un niño puede tener dificultad para entender 
los que otros dicen, para poner los pensamientos en palabras o ambas. 
 Es importante resaltar que un trastorno del lenguaje no es lo mismo que una 
dificultad para escuchar o un trastorno del habla. Los niños con trastornos o problemas del 
lenguaje comúnmente no tienen problemas escuchando o pronunciando palabras. Su reto 
es dominar y aplicar las reglas del lenguaje, como la gramática. Ellos no son simplemente 
“hablantes tardíos”. Sin tratamiento, sus problemas de comunicación continuarán y pueden 
ocasionar dificultades emocionales y académicas. 
 Los problemas del lenguaje se caracterizan por la dificultad para adquirir y usar el 
lenguaje hablado, escrito o leído. En los niños suelen ser debidos a problemas congénitos o 
infecciones. Mientras que en los adultos suele deberse a condiciones cerebrales como son: 
embolias cerebrales, hemorragias cerebrales, tumores cerebrales, etc.  
 En algunas ocasiones, niños que son sometidos a abusos o maltrato desarrollan 
problemas del lenguaje. Un entorno familiar armonioso y comunicativo favorece un 
desarrollo normal del lenguaje.  
2.2.1.3. Características. 
 La mejor medida que podemos tener en los niños es la prevención de estos 
problemas, su pronta detección y su rápido tratamiento. Para dichas consideraciones 
tenemos q tener en cuenta y conocer algunas características que puedan presentar los niños 
con problemas de lenguaje como: 
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• Tiene un vocabulario limitado comparado con los niños de su edad. 
• Substituye de palabras generales como “cosa” o “eso” en lugar de palabras más 
precisas. 
• Tiene problemas para aprender nuevas palabras y ampliar el vocabulario. 
• Omite ciertas palabras importantes cuando hablar. 
• Repite ciertas frases una y otra vez al hablar. 
• Habla poco, aunque entienda lo que dicen las otras personas. 
• Utiliza oraciones cortas y simples, o habla usando frases. 
• Utiliza una variedad limitada de estructuras gramaticales al hablar. 
• Muestra poco interés en las interacciones sociales. 
• Se desvía del tema o monopoliza las conversaciones. 
• No cambia su lenguaje para adaptarlo a diferentes oyentes o situaciones. 
• Tiene problemas para entender información implícita que no se dice directamente. 
• No entiende cómo saludar apropiadamente a las personas o lograr su atención 
• No entiende los acertijos ni el sarcasmo. 
2.2.1.4. Causas generales de problemas de lenguaje. 
➢ Orgánicas 
 Se refieren a una lesión en cualquiera de los sistemas u órganos que intervienen en 
la expresión y producción del lenguaje.  
 Se distinguen 4 tipos: 
Hereditarias: Se heredan de padres a hijos. 
Congénitas: uso de fármacos, o enfermedades como la rubéola durante el embarazo. 
Perinatales: tienen lugar durante el parto como, por ejemplo, las anoxias. 
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Postnatales: se produce después del nacimiento, por ejemplo, una causa sería la    
prematuridad. 
➢ Funcionales 
 Son debidas a un funcionamiento patológico de los órganos que intervienen en la 
emisión del lenguaje. Un ejemplo sería una disfasia de contenido expresivo. 
➢ Orgánico- funcionales 
 Aunque la mayoría de las veces, cuando el órgano está afectado también lo está la 
función, puede ocurrir que sólo esté alterada la función y el órgano no. Esto es lo que se 
llama disfunción. 
➢ Endocrinas 
 Afectan fundamentalmente al desarrollo psicomotor del niño, pero también pueden 
afectar a su desarrollo afectivo, al lenguaje y a la personalidad. 
➢ Ambientales 
 Hacen referencia al entorno familiar, social, cultural y natural del niño y cómo 
influyen estas en su desarrollo emocional y afectivo. 
➢ Psicosomáticas 
 El pensamiento puede ocasionar una expresión oral anómala, y desórdenes en la 
palabra pueden afectar al pensamiento. Todo ello nubla la capacidad de una buena 





➢ Incidencias sobre la comunicación y la relación. 
• Si el niño no comprende lo que se le dice, no actúa o no responde en 
función de la petición de su interlocutor y su respuesta no es adecuada. 
• Los aspectos sintácticos y semánticos del discurso que el adulto le propone 
no están integrados por lo que el niño tiene dificultad para expresarse y el 
bucle comunicacional no se realiza. 
➢ Incidencias en el niño. 
• El niño es consciente de sus limitaciones de expresión y de sus errores a 
través de las correcciones de su entorno; si estas son excesivas, puede 
aparecer un bloqueo con rechazo y cólera.  
• La recepción de informaciones parciales va a frenar su desarrollo cognitivo. 
No puede gozar de los ajustes que permitan el uso de conceptos, el 
desarrollo de sus competencias cognitivas, la memorización y la evocación.  
• En el colegio, desde párvulos, la dificultad del lenguaje altera sus 
intercambios con los otros niños.  
• Sin la ayuda adecuada, estas dificultades corren el riesgo de producir una 
repercusión en su lenguaje escrito.  
2.2.1.6. Problemas en el área del lenguaje. 
➢ Retardo simple del lenguaje: 
 Aquí se engloban a sujetos que, sin una causa patológica evidente, manifiestan un 
lenguaje cuya comprensión y expresión verbal es inferior a la de otros sujetos de su misma 
edad cronológica.  
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 Las características que presentan estos niños son: 
• A nivel fonológico, los niños presentan una tendencia a la reducción del sistema 
fonológico. 
• A nivel morfosintáctico, podría hablarse de un nivel de normalidad evidente en 
sus emisiones. 
• A nivel semántico, su comprensión parece normal, aunque es ligeramente más 
escasa que en los niños de su edad. 
 Las causas que pueden originar dicho trastorno son: variables del entorno familiar, 
variables socioculturales, factores hereditarios, etc. 
➢ Retardo moderado del lenguaje (disfasias) 
 Se trata de un trastorno global de la expresión, conclusiones automáticas, 
vocabulario pobre, palabras simples y frases cortas. Es un trastorno muy importante en la 
adquisición y elaboración del lenguaje interior. Nunca van a lograr un nivel lingüístico 
básico, lo que repercutirá en la adquisición de aprendizajes y en su posterior integración 
socio - laboral. No tienen problemas para oír, pero sí que tienen problemas para repetir 
porque no adquieren correctamente las secuencias sonoras. 
 En el nivel morfosintáctico hay dificultades evidentes. El uso de los plurales está 
omitido, así como el de los nexos.  
 En el nivel semántico se observa un vocabulario reducido e impreciso que dificulta 
las funciones pragmáticas del lenguaje. 




➢ Retardo grave del lenguaje (afasia) 
 Consiste en la desaparición del lenguaje existente como consecuencia de una lesión 
cerebral traumática, tumoral, mal formativa o inflamatoria producida en un niño que ya 
tenía adquirido el lenguaje de manera parcial o total. Se suprime la comunicación verbal y 
gestual. Aparecen problemas en la articulación, en el vocabulario y en la sintaxis.  
 Suele diferenciarse en: 
• Afasia congénita: Referida a la no aparición del lenguaje en niños que, a priori, no 
presentan otros síndromes. Se distinguen tres tipos de lesiones:  
- prenatales (malformaciones craneales) 
- perinatales (anoxia) 
- postnatales (traumatismo) 
• Afasia adquirida o infantil: Aquella que tiene lugar una vez que el lenguaje ya ha 
sido adquirido total o parcialmente. 
 Independientemente de esta clasificación inicial, recogemos la clasificación más 
tradicional, teniendo en cuenta las áreas del lenguaje más afectado: 
a. Afasia sensorial o receptiva: la lesión se localiza en la zona de Wernicke. Los 
sujetos que la padecen no comprenden el significado de las palabras, aunque 
pueden hablar sin dificultad. 
b. Afasia motora o expresiva: la lesión se sitúa en la zona de Broca. En este caso, el 
sujeto comprende el significado de las palabras, pero no puede expresarse. 
c. Afasia mixta: se trata de una lesión más amplia que afecta tanto a las áreas motoras 




➢ Dislalia:  
 La dislalia es una disfunción del lenguaje que consiste en la alteración de los 
fonemas (sonidos) ya sea por omisión, sustitución o inversión de las letras, por lo general 
el problema se manifiesta con las letras r, rr, l y t. Existe la dislalia evolucional, la cual es 
normal hasta los cinco años debido a que el niño se encuentra perfeccionando su lenguaje. 
Las principales causas son:  
- Frenillo lingual.  
- Alteraciones auditivas.  
- Imitación.  
a. Evolutiva: El niño no articula o distorsiona algunos fonemas. La causa es un 
inadecuado desarrollo del aparato fonador. Suele desaparecer con el tiempo. 
b. Audiógena: Los niños que no oyen bien tienden a cometer errores en la 
pronunciación.  
c. Funcional: Consiste en una alteración fonemática producida por una mala 
utilización sin que pueda advertirse causa orgánica alguna.  
2.2.2. La comunicación. 
 El término comunicación procede del latín comunicare que significa “hacer a otro 
partícipe de lo que uno tiene”. La comunicación es la acción de comunicar o comunicarse, 
se entiende como el proceso por el que se trasmite y recibe una información. Todo ser 
humano y animal tiene la capacidad de comunicarse con los demás. 
 Sin embargo, para que exista una comunicación han de darse, cuando menos, otras 
dos condiciones, tales como que el canal funcione adecuadamente y no exista ruido. Este 
último se entiende como toda perturbación que afecte la transmisión del mensaje, sea de 
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carácter auditivo o de cualquier otro tipo. Las interferencias en el medio, la distracción del 
receptor, los errores lingüísticos son algunos factores que constituyen al ruido. 
 Se tiene también que el receptor conozca el código en el que se cifra el mensaje, si 
desconoce el determinado código, pues ya no se tendría el significado del mensaje, y hace 
imposible la comunicación. La comunicación como valor social, es la base de la 
autoafirmación personal y grupal, ya que a través de ella intercambiamos opiniones y 
sentimientos con otras personas. Aprender a comunicarse es fundamental para el desarrollo 
de nuestra personalidad. Por eso, ante todo, una conversación debe estar rodeada de 
sinceridad y honestidad. 
 Comunicar, es reconocer la existencia del otro, es intercambiar pensamientos, 
sentimientos y deseos, es, en definitiva, tener algo que comunicar, es poner cosas en 
común. Todo el mundo se puede comunicar y de hecho se comunica. Con solo existir ya 
estamos comunicando. Todos nuestros comportamientos tienen el potencial de ser 
comunicativos. En ocasiones, en el contexto escolar, podemos encontrar niños y niñas, en 
los que el acto comunicativo no llega a ser consciente e intencional, careciendo de un valor 
funcional para quienes lo reciben, de aquí, la necesidad de revisar la visión sobre lo que 
entendemos por comunicación y estar preparados para interpretar los indicios, a veces 
poco claros, que emiten nuestros alumnos. 
 La comunicación no es exclusivamente humana, todas las especies desarrollan 
estrategias de comunicación con sus congéneres desde que nacen, con el fin de asegurarse 
la supervivencia. No obstante, la comunicación humana es la más compleja y más 
elaborada. Por tanto, requiere de una serie de condiciones para su eficacia: 
• Una persona que sienta necesidad de comunicarse (emisor)  
• Algo que comunicar (mensaje)  
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• Alguien con quien comunicarse (receptor) • Disponer de una vía y unas 
posibilidades físicas para poder comunicarse (canal visual, auditivo, etc.)  
• Oportunidades ofrecidas por el entorno que faciliten la comunicación (contexto, 
demandas y expectativas del entorno)  
• Un instrumento compartido y estructurado que ambos deben conocer para 
entenderse (código). 
 El código privilegiado de la comunicación humana es el lenguaje y no queda 
restringido a la comunicación oral, sino también a la comunicación aumentativa o 
alternativa. Así, el lenguaje tiene solamente sentido en el marco de la comunicación, tiene 
su origen y surge de ella, si no nos comunicáramos no necesitaríamos disponer de 
lenguaje.  
 Las principales teorías que tratan de explicar el desarrollo del lenguaje, 
históricamente, han planteado argumentos encontrados. Vamos a hacer un breve repaso de 
la diversificación de los distintos enfoques y de los modelos teóricos. 
 Teorías que priman lo cognitivo sobre lo lingüístico, este es el caso de la Teoría de 
(Piaget J. , 1952) y la Escuela de Ginebra que preconizan que el desarrollo del lenguaje 
está condicionado al desarrollo de la función representativa o simbólica (VI estadía del 
desarrollo sensoriomotor), es a partir de este momento cuando a través de la imitación y el 
juego simbólico puede aparecer el lenguaje. 
 Teorías Behavioristas o Conductistas, (Skinner, 1957) considera el lenguaje como 
una conducta más del sujeto que se aprende poco a poco (estímulo-respuesta-refuerzo) y 
que crea un sistema de hábitos o conductas verbales. Para ellos, el lenguaje tiene un papel 
mediador en el desarrollo del pensamiento y el dominio del lenguaje representa el proceso 
final del pensamiento. 
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 Teoría Generativa y Transformacional. El principal representante es (Chomsky, 
1959) da primacía al lenguaje, pone el énfasis en la capacidad innata y universal, la 
gramática es el reflejo de la estructura cognitiva. 
 Teorías Interaccionistas o Neurolingüísticas, Escuela Soviética sus representantes 
más destacados son Vygotsky y Luria en el año 1962. La utilización del lenguaje es el 
resultado de una construcción interna que tan sólo se da mediante el proceso de 
socialización e inculturación.  
 (Bruner, 1966), representa una postura ecléctica, en su teoría propone una síntesis 
de otras teorías. Para él, el lenguaje es un elemento constitutivo del desarrollo cognitivo, 
éste se organiza por interiorización de un cierto número de técnicas, entre ellas el lenguaje, 
pero todas estas técnicas están ligadas al entorno social del sujeto, más allá de cualquier 
otra cosa, el lenguaje es una forma sistemática de comunicarse con los demás. 
 Por último, resaltar que el lenguaje se adquiere de forma natural, sin que los padres 
o cuidadores, lleven ningún método sistemático de intervención. Este principio, nos puede 
llevar a una idea errónea, que el proceso de adquisición es simple. Sin embargo, es un 
proceso muy complejo y que requiere de múltiples funciones y sistemas que interactúan 
hasta desarrollarlo. Por tanto, vamos a enunciar de forma escueta la implicación de las 
distintas bases y de otras áreas del desarrollo, en su elaboración:  
• Bases neurofisiológicas: Zonas de la corteza cerebral del hemisferio izquierdo, 
sensorial y motora. Procesos centrales y periféricos para la codificación y 
decodificación lingüística.  
• Bases sensoriales: Sensaciones y percepciones auditivas, visuales, táctiles, 
olfativas, gustativas, así como percepciones propioceptivas y cinestésicas para la 
captación e interpretación de los estímulos externos. La audición resulta 
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imprescindible para captar el lenguaje del entorno y aprenderlo, mientras que las 
demás percepciones llenan de contenido las palabras oídas. 
• Bases anatómicas y funcionales: Aparato respiratorio, fonatorio, articulatorio, 
resonador y su funcionalidad para producir el habla.  
• Desarrollo cognitivo: Desarrollo de las funciones mentales básicas implicadas en el 
desarrollo del lenguaje.  
• Desarrollo afectivo, emocional y social.  
• Influencia del medio: Que propicia la estimulación exterior y regula los 
intercambios entre el niño y el adulto como forma de aprendizaje, a través de una 
retroalimentación inmediata. (Zamorano Buitrago, Celdrán Clares, Murcia, & 
Montfragüe García, 2015) 
2.2.2.1. Comunicación oral. 
 Dentro del ámbito de la comunicación humana, no hay dudas de que la expresión 
oral es y ha sido siempre de gran importancia para los individuos. La pervivencia de esta 
forma de comunicación por sobre otras demuestra que es entonces una de las capacidades 
del hombre más importantes y útiles para la convivencia en sociedad. Mientras que, a lo 
largo de la historia, el ser humano contó siempre con la posibilidad de expresarse 
oralmente, no se puede decir lo mismo de otras formas y tecnologías de la comunicación 
que llevan existiendo relativamente corto tiempo en comparación. 
 Si buscamos definir la noción de expresión oral en términos descriptivos, debemos 
decir que es la capacidad desarrollada por el hombre para establecer conceptos, ideas y 
términos con significados específicos. Aquí, la expresión oral del ser humano se diferencia 
de la comunicación oral de los animales que, si bien es realizada con objetivos y deseos, 
no es ordenada, consciente o llena de significados específicos. La expresión oral es lo que 
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permite al ser humano ponerse en contacto y establecer conexiones con sus pares, 
partiendo de ella entonces la oportunidad de establecer objetivos, metas y proyectos en 
común. 
 Por otro lado, la idea de expresión oral se relaciona también con la capacidad con la 
que cuentan ciertos individuos para llegar a determinados públicos a través de la palabra.    
Aquí es cuando la expresión oral cotidiana deja de ser tal para pasar a ser una estructura 
discursiva persuasiva en post de lograr objetivos específicos y claramente determinados. 
Situaciones tales como exposiciones, debates, reuniones, clases, sermones entre otras son 
aquellas en las que determinadas personas deben contar con buenas capacidades de 
expresión oral a fin de acercar a los receptores el mensaje apropiado. 
2.2.2.2. Estrategias y factores clave en la expresión oral. 
 En este sentido, se han desarrollado en los últimos tiempos, numerosas técnicas de 
exposición que permiten al individuo atrapar al público con sus discursos y persuadirlo en 
materia de ideas. 
 Voz:  
 La voz es el sonido que sale una vez que el aire es expelido desde los pulmones y 
que al salir de la laringe hace que las cuerdas vocales vibren. La voz es importante a 
instancias de la expresión oral porque siempre la imagen auditiva impacta a cualquier 
audiencia. Sin lugar a duda a través de la voz es posible transmitir sentimientos y actitudes. 
 Postura: 
 La postura es la relación de las posiciones que implican todas las articulaciones de 
nuestro cuerpo y la correlación entre las extremidades con el tronco y viceversa. 
Poniéndolo en términos más simples, la postura es la posición de nuestro cuerpo respecto 
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del espacio circundante y la relación de la persona con ella. Cabe destacarse que además la 
postura se encuentra asociada a factores culturales, profesionales, hereditarios, a los 
hábitos, entre otros. 
 Entonces por todas las implicancias que puede tener la postura es importante que el 
orador establezca a través de ella cercanía con su auditorio o interlocutor. Se aconseja 
siempre evitar la rigidez corporal y por el contrario, exhibir serenidad y dinamismo a 
través de la postura del cuerpo. 
 Dicción:  
 La dicción consiste en la manera de emplear las palabras de un idioma para 
conformar oraciones, mientras tanto, se considerará como buena dicción cuando la 
utilización de palabras y su combinación sea correcta y satisfactoria con respecto al idioma 
en cuestión.    Por caso, el hablante deberá disponer de un buen dominio de la lengua 
porque de lo contrario se le complicará expresarse de manera oral y hacerse entender. 
Mientras tanto dentro de ese buen manejo se incluye la correcta pronunciación de las 
palabras, cuestión que sin dudas es imprescindible para comprender el mensaje. 
 Fluidez: 
 La fluidez por su parte es la capacidad que dispone un individuo para expresarse 
con corrección y naturalidad, ya sea en su idioma materno o también con su segunda 
lengua, en caso de que halla. O sea, la fluidez es la posibilidad de hablar de manera 





 Volumen y ritmo: 
 Será importante manejar el volumen y el ritmo en la expresión oral dado que son 
claves a la hora de transmitir de modo correcto un mensaje. La intensidad de la voz y la 
conservación de la armonía y de una acentuación correcta. 
 Claridad y coherencia: 
 Ambas son condiciones también relevantes porque ayudan positivamente a 
expresarnos de una mera precisa y siguiendo la lógica. Como está probado, cuando no 
existen ni claridad ni coherencia los mensajes no convencen, no cumplen con su cometido 
y por supuesto eso afectará la comunicación. 
 Mirada: 
 Mantener un contacto ocular constante con el público será esencial para que la 
audiencia se sienta implicada. La mirada es de todos los elementos no verbales el más 
importante y uno de los que más comunica cosas. Comúnmente la gente se siente 
incómoda cuando del otro lado tiene un interlocutor que no la mira a los ojos, eso suele 
generar desconfianza y sin dudas afectará la llegada efectiva del mensaje. (Bembibre, 
2009) 
2.2.2.3. Comprensión oral. 
 Lo que comúnmente se denomina escuchar (a alguien), o dicho más técnicamente, 
comprender un texto oral, no es una actividad pasiva en que quien escucha “no hace nada”. 
Comprender un texto oral (comprender, por ejemplo, lo que se escucha en un programa de 
radio o televisión, en una conferencia, o en una conversación con un amigo…) implica 
poner en marcha un complejo proceso cognitivo (= mental) de construcción de significado 
y de interpretación de ese discurso pronunciado oralmente. Date cuenta de que todos 
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escuchamos: a) con un objetivo determinado (obtener información, recibir una respuesta, 
poder repetir lo que se escucha, etc.). 
 Esta intención que tenemos al escuchar determina desde el primer momento nuestra 
comprensión del texto oral. b) con unas expectativas concretas sobre lo que vamos a oír 
(tenemos expectativas bien sobre el tema, el tipo de lenguaje, el estilo del texto, etc.). Esta 
capacidad de predecir lo que vamos a oír nos prepara para el proceso de comprensión. c) 
con unos conocimientos previos (por ejemplo, todos tenemos unos esquemas culturales 
determinados, quizá tenemos conocimientos explícitos sobre la persona que habla o sobre 
el tema acerca del que versa el texto, etc.), que condicionan nuestra interpretación del texto 
oral. El objetivo con el que escuchamos y nuestras expectativas y conocimientos previos 
en relación con lo que escuchamos hacen que “construyamos” un significado concreto para 
ese texto oral (esto implica que personas diferentes podrán entender de distinto modo un 
mismo texto oral, porque sus objetivos, expectativas o conocimientos previos son 
diferentes). Además, si podemos ver a quien habla, otro tipo de informaciones no verbales 
(gestos, vestimenta, etc.) podrán contribuir a nuestra construcción del significado del texto 
oral. Además, quien escucha generalmente tampoco está pasivo comunicativamente 
hablando. Así, por ejemplo, cuando el hablante y quien le escucha tienen un contacto 
directo (tanto en la conversación –cara a cara o por teléfono– o diálogo, pero también en 
una conferencia), la comprensión oral exige una respuesta constante por parte del oyente.   
 El “buen oyente” ofrece feedback o retroalimentación a la persona que habla. 
Quien habla necesita saber si seguimos bien sus intervenciones o si es necesario que se 
detenga y repita alguna cosa. Nuestra respuesta puede ser verbal (“claro, claro”, “no te 
sigo”, “¿sí?”, “no me digas”, “ya veo”, etc.) o, a menudo, no verbal (mirada, gestos –por 
ejemplo, asentir–, vocalizaciones: mmmm, aha, etc.). Estas estrategias describen al “buen 
oyente”, que mantiene un papel activo y participativo, a la vez que respetuoso hacia el 
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hablante (por ejemplo, no interrumpiendo sus intervenciones). (Cassany, Sanz , & Luna, 
1994) 
2.2.2.4. Modelo de comprensión oral y estrategias/habilidades implicadas. 
 ¿Cómo se produce la comprensión oral? Algunos autores (entre otros Rivers y 
Temperley 1978, McDowell 1984, McDowell y Stevens 1982, y Rixon 1981) han 
propuesto distintos modelos de cómo se produce el proceso de comprensión y qué 
estrategias/habilidades cognitivas se ponen en funcionamiento. Esos modelos tienen pocas 
diferencias entre sí y son la base del siguiente esquema. 
 El proceso de comprensión empieza de hecho antes de que se inicie la 
conversación, con un conjunto de estrategias de pre-comprensión. Por una parte, ya 
conocemos a nuestro interlocutor y tenemos experiencia de cómo se desarrolla la 
comunicación (sabemos de qué temas suele hablar, sabemos cómo habla –tono, estilo, 
ritmo, expresiones que suele usar con un sentido concreto, etc...  
 Por otra parte, las características concretas del encuentro determinan también la 
comprensión (hace poco que han terminado las vacaciones por lo que seguro que ese es un 
tema que surgirá, a los dos nos gusta la naturaleza y esperamos que nos cuente en qué 
parajes naturales ha estado, etc.). Además, si queremos conversar con esa persona es con 
una intención determinada (saber cómo está, hacer planes para las próximas vacaciones, 
obtener información sobre parajes naturales que visitar en el futuro, etc.). Toda esta 
información está almacenada en la memoria a largo plazo y la actualizamos antes y 
durante el proceso de comprensión. Al ser información y conocimiento compartido entre el 
emisor y el receptor, constituye una base sólida sobre la cual construimos la comprensión 
(cuando no conocemos al interlocutor, no podemos prever tantos datos y por tanto el 
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conocimiento compartido entre emisor y receptor sobre el que se fundamenta la 
comprensión del texto oral es menor).  
 Ya durante el transcurso de la conversación, el receptor despliega las siguientes 
estrategias/habilidades. 
 Reconocer:  
 Identificamos los sonidos articulados que pronuncia nuestro amigo (los sonidos, 
palabras y expresiones de la lengua en la que nos comunicamos) y los discriminamos y 
diferenciamos de otros sonidos que captamos (tanto de sonidos no lingüísticos –coches, 
silbidos, toses, etc.., como de otras conversaciones). Segmentamos el discurso de nuestro 
amigo en unidades lingüísticas (a las que se asigna un significado, ver más abajo 
‘interpretar’).  
 Seleccionar:  
 Entre las unidades lingüísticas reconocidas (palabras/expresiones), dejamos de lado 
lo que no podemos comprender desde el punto de vista gramatical. En cuanto a las ideas 
que extraemos del discurso de nuestro amigo, dejamos de lado lo que no nos parece 
relevante desde el punto de vista de su contenido.  
 Interpretar:  
 Según nuestros conocimientos de gramática y nuestro conocimiento del mundo, 
atribuimos un sentido a las formas lingüísticas que hemos identificado y seleccionado. Una 
parte de la interpretación completa de los enunciados puede extraerse por inferencia (ver, 




 Anticipar:  
 Durante el discurso, también anticipamos lo que el emisor puede ir diciendo 
(palabras, ideas, opiniones, etc.), del mismo modo que hacíamos durante la pre-
comprensión. A partir de la entonación, de la estructura del discurso, del propio contenido, 
etc. podemos prever lo que seguirá.  
 Inferir:  
 Las informaciones no verbales asociadas al texto oral (el contexto situacional, los 
códigos no verbales relacionados con el hablante: gestos, vestuario, movimientos, etc.) 
sirven también para construir su significado. Del mismo modo, a partir de lo que se 
comunica explícitamente, el oyente puede construir significados inferidos (por ejemplo, si 
mi amigo me dice “¿No tienes sed?”, yo puedo interpretar que me está invitando a 
sentarme a tomar un refresco). 
 Retener:  
 Determinados elementos del discurso (lo que se ha interpretado hasta el momento, 
el sentido global del discurso, algún detalle, una palabra, etc.) se guardan durante en la 
memoria a corto plazo para poderlos utilizar para interpretar otros fragmentos 
subsiguientes del discurso, y también para reinterpretarlos de nuevo. Con el discurso 
acabado, los datos más generales y relevantes quedan almacenados en la memoria a largo 
plazo y podrán ser utilizados para comprender nuevos textos.  
 El proceso de comprensión, por tanto, está relacionado con otros procesos 
cognoscitivos generales, como la atención y la memoria. Es importante señalar que estas 
estrategias o habilidades se han descrito de forma lineal, pero no interactúan entre sí a un 




2.2.2.5. Comprensión de textos. 
 Comprensión está relacionado con el verbo comprender, que refiere a entender, 
justificar o contener algo. La comprensión, por lo tanto, es la aptitud o astucia para 
alcanzar un entendimiento de las cosas. 
 La comprensión es, por otra parte, la tolerancia o paciencia frente a determinada 
situación. Las personas comprensivas, de este modo, logran justificar o entender como 
naturales las acciones o las emociones de otras: “Comprendo que tengas miedo, pero tienes 
que hablar con ella”, “Si quieres hablar conmigo, ya sabes que contarás con mi 
comprensión”. 
 Se conoce como comprensión lectora al desarrollo de significados mediante la 
adquisición de las ideas más importantes de un texto y a la posibilidad de establecer 
vínculos entre éstas y otras ideas adquiridas con anterioridad. Es posible comprender un 
texto de manera literal (centrándose en aquellos datos expuestos de forma explícita), crítica 
(con juicios fundamentados sobre los valores del texto) o inferencial (leyendo y 
comprendiendo entre líneas), entre otras. 
 Los factores que influyen en la comprensión de la lectura son: el lector, la lectura 
en sí, los conocimientos que la persona tenga de antemano y las formas que utilice para 
realizar dicha acción. Cabe señalar que una de las razones que se relaciona con la 
deserción escolar es la incapacidad de los alumnos para comprender lo que leen y 
posiblemente esta sea responsabilidad del sistema educativo, donde se enseña a leer, pero 
no a comprender lo que se lee. 
 La razón por la que muchos niños no sienten interés por la lectura es porque no 
saben comprender, y eso los frustra y aburre. Si en el colegio recibieran lecturas más 
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amenas o que tuvieran más que ver con su vida cotidiana, seguramente habría muchos más 
jóvenes que se acercarían a la lectura y se apasionarían. 
 Dentro de la educación, la enseñanza de la lectura y escritura es muy importante, 
porque gracias a ellas es que se pueden adquirir todos los otros conocimientos. A la hora 
de plantear los objetivos de la comprensión lectora en la educación, debe buscarse que los 
alumnos aprendan a utilizar determinadas estrategias que pudieran ayudarles a discernir 
entre diferentes textos y conseguir un aprendizaje eficiente. 
 Cabe resaltar que la hermenéutica (del griego hermeneutiké) es la disciplina que se 
dedica al estudio de la interpretación de los textos, determinando el significado preciso de 
los términos que se han empleado para transmitir las ideas. (Dávila, 2012). 
2.3. Definición de términos básicos 
Comunicación. Transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor 
Fonológico. Componente de la lingüística que estudia la forma en que funciona el sistema 
de los sonidos de la lengua en general 
Lenguaje. Capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos 
por medio de la palabra. 
Morfosintáctico. Conjunto de elementos y reglas que permiten construir oraciones con 
sentido y carentes de ambigüedad. 
Semántico. Aspectos del significado, sentido o interpretación de signos lingüísticos. 
Pragmático. Que se refiere a la práctica, la ejecución o la realización de las acciones y no 




Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis: general y específicas 
3.1.1. Hipótesis general. 
HG. Existe relación significativa entre los problemas de lenguaje y las capacidades de 
comunicación en los niños y niñas de 4 años del Colegio San José de la Salle-
Cusco. 
3.1.2. Hipótesis específicas. 
H1. Existe relación significativa entre los problemas de lenguaje fonológicos y las 
capacidades de comunicación en los niños y niñas de 4 años del Colegio San José 
de la Salle-Cusco. 
H2. Existe relación significativa entre los problemas de lenguaje morfosintáctico y las 
capacidades de comunicación en los niños y niñas de 4 años del Colegio San José 
de la Salle-Cusco. 
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H3. Existe relación significativa entre los problemas de lenguaje semántico y las 
capacidades de comunicación en los niños y niñas de 4 años del Colegio San José 
de la Salle-Cusco. 
H4.  Existe relación significativa entre los problemas de lenguaje pragmático y las 
capacidades de comunicación en los niños y niñas de 4 años del Colegio San José 
de la Salle-Cusco. 
3.2. Variables 
3.2.1. Variable I 
• Problemas de lenguaje 
3.2.2. Variable II 














3.3. Definición de las variables de estudio 









Un “trastorno del habla 
o problema de 
lenguaje” se refiere a 
los problemas de la 
comunicación u otras 
áreas relacionadas, 
tales como las 
funciones motoras 
orales. Estos atrasos y 
trastornos varían desde 
simples substituciones 
de sonido hasta la 
inhabilidad de 
comprender o utilizar 
el lenguaje o 
mecanismo motor-oral 
para el habla 
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específicas. Es la 
capacidad de escuchar, 
hacer preguntas, 
expresar conceptos e 
ideas de forma 
efectiva, exponer 
aspectos positivos, la 
habilidad de saber 
cuándo y a quién 
preguntar para llevar 
adelante un propósito. 
Esta habilidad se 
relaciona con la 
capacidad básica para 
expresar pensamientos 
o contenidos internos 
de manera 
comprensible para el 
interlocutor. 















































4.1. Enfoque de la investigación 
 La investigación que se realizó corresponderá al enfoque cuantitativo. Según 
(Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, Carlos, & Baptista Lucio , 2010),  el enfoque 
cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 
numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 
teorías. 
 El enfoque de investigación es el cuantitativo porque “supone derivar de un marco 
conceptual pertinente al problema analizado, una serie de postulados que expresen 
relaciones entre las variables estudiadas de forma deductiva. Este método tiende a 
generalizar y normalizar resultados” (Bernal, 2010). 
4.2. Tipo de investigación  
 La investigación realizada es de tipo descriptivo correlacional, es decir aplica un 
método de investigación mixto, ya que se podrá detectar los problemas de lenguaje y la 
relación que estos tienen en la comunicación de los niños y niñas de 4 años del nivel 
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Inicial del Colegio San José La Salle - Cusco que tienen con sus pares y personas que lo 
rodean.  
 Según (Sánchez & Reyes, 2015), los estudios descriptivos procuran determinar las 
características del fenómeno en una determinada circunstancia témporo-espacial.  
(Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, Carlos, & Baptista Lucio , 2010), son 
investigaciones que tratan de recoger información sobre el estado actual del fenómeno.  
4.3. Diseño de investigación 
 El diseño de la investigación corresponde básicamente al Descriptivo-
Correlacional, según se mencionó, trabaja sobre realidades de hechos y su característica 
fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Describe el grado de relación 
entre dos a más variables en un momento determinado. A veces, únicamente en términos 
correlacionales, otra en función de la relación causa- efecto (causales). Esta puede incluir 
los siguientes tipos de estudios: Encuestas, casos exploratorios, causales, de desarrollo, 
predictivos, de conjuntos, de correlación. 
 Este diseño se esquematiza bajo el siguiente diagrama: 
 
                              O x (V.I) 
           
  M                        r 
 
                               O y (V.II) 
     Dónde:  
     M = Muestra de Investigación  
     Ox = Variable I: Problemas de lenguaje 
     Oy = Variable II: Capacidades de comunicación 
     r = Relación entre variables    
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4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población. 
 La población de estudio estuvo constituida en su totalidad por 60 estudiantes de 4 
años, pertenecientes a dos secciones de la Institución Educativa Privada “San José La Salle 
– Cusco”, de donde sacaremos la muestra con el apoyo de las tutoras y cotutoras de cada 
sección y la resumimos en la siguiente tabla. 
 
Tabla 2. Distribución de la población. 
 
4.4.2. Muestra. 
 El tipo de muestreo utilizado es el no probabilístico, en la medida que la muestra, 
constituye un subgrupo de la población en el que todos los elementos de ésta tienen la 
misma posibilidad de ser elegidos. (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, Carlos, & 
Baptista Lucio , 2010). 
  
Aula de 4 años Niños y niñas de 4 años del 









Azul 30 50% 
Total 60 100% 
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4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
4.5.1. Técnicas de recolección de datos 
 En la presente investigación se utilizó las siguientes técnicas:  
a. Encuesta: que se expresa a través de   los instrumentos para evaluar las variables en 
estudio.  
b. Observación: consiste básicamente en utilizar los sentidos para observar los hechos, 
realidades sociales y a las personas en su contexto cotidiano. 
c. Estadística: que se expresa a través de las fórmulas y estadísticos empleados.   
4.5.2. Instrumentos de recolección de datos. 
 Los instrumentos que se han utilizado en el presente trabajo para la recolección de 
la información se han desarrollado de acuerdo con las características y necesidades de cada 
variable. Así tenemos: 
4.6. Prueba de evaluación de lenguaje 
 Objetivo: 
 Detectar a los niños y niñas que presentan algún problema de lenguaje, considerando 
los componentes del lenguaje y lograr el desarrollo del lenguaje comprensivo y expresivo 
en los niños como preparación para la lecto – escritura, descubriendo sus capacidades 
lingüísticas.   
 Carácter de evaluación: 
 La evaluación es de carácter personalizado y se viene aplicando en el Colegio San 
José La Salle – Cusco, desde hace más de 10 años en el nivel inicial, estando a cargo de 





 La prueba consta de 06 ítems, en cada uno de los cuales los encuestados responden a 
las diferentes interrogantes, repiten palabras significativas y describen imágenes según la 
consigna que da la maestra evaluadora.  
 El resultado final de la prueba está codificado con los niveles Alto – Medio – Bajo 
con un peso valorativo de: 
A     Alto: entre 71 y 100 puntos 
M     Medio: entre 41 y 70 puntos 
B      Bajo: entre 0 y 40 puntos 
 
 Estructura:  
 Las dimensiones que evalúa la prueba de lenguaje sobre la variable problemas de 
lenguaje:  
a) Fonológico  
b) Morfosintáctico 
c) Semántico 
d) Pragmático   
 
 Tiempo: 
 El cuestionario está diseñado para ser respondida en un lapso de 20 minutos, de 
manera individual, fuera del salón de clases. Para nuestra investigación la calificación se 
realizó de forma inmediata después de haber terminado la entrevista con cada niño-niña en 





4.6.1. Prueba de capacidades comunicativas 
     Objetivo: 
 Detectar de forma temprana algunas alteraciones comunicativas, enfocadas en sus 
capacidades de desarrollo: Expresión oral – Comprensión oral – Comprensión de textos en 
los niños y niñas de edad preescolar, ya que facilitaría una intervención temprana, evitando 
que afecten a la integración social y escolar, a la seguridad en sí mismo y autoestima.    
 Carácter de evaluación: 
 La evaluación es de carácter personalizado y se aplicó a los niños y niñas de 4 años, 
nivel inicial del Colegio San José La Salle – Cusco, que fueron detectados con problemas 
de lenguaje, estando a cargo de dicha evaluación las tutoras y cotutoras del aula. 
 Descripción: 
 La prueba consta de 12 ítems de los cuales cinco corresponden a la capacidad de 
Expresión oral, cuatro a la capacidad de Comprensión oral y tres a Comprensión de textos. 
A cada uno de los estudiantes se les presentó el material gráfico específico para evaluar 
cada uno de los indicadores de las capacidades comunicativas.  
 El resultado final de la prueba está codificado con los niveles: 
Medio – Medio bajo - Bajo con un peso valorativo de: 
M      Medio 71 a 100 puntos 
MB    Medio bajo: 41 a 70 puntos 
B       Bajo: 0 a 40 puntos 
 Estructura:  
 Las dimensiones que evalúa la prueba de las capacidades comunicativas son:  
a) Expresión oral 
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b) Comprensión oral 
c) Comprensión de textos   
 Tiempo: 
 La prueba está diseñada para ser aplicada en un lapso de 30 minutos, de manera 
individual, fuera del salón de clases. Para la investigación la prueba fue calificada de forma 
inmediata una vez terminado la entrevista con cada niño o niña. 
4.7. Tratamiento estadístico de los datos 
 Las técnicas de procesamiento y análisis de datos a aplicar serán las de tipo 
descriptivo como la media aritmética y la desviación estándar. 
Media Aritmética    X =       x 
        
                  N 
 
 
 Desviación Estándar: 
 
 
 Prueba T de Student para muestras relacionadas 
       
       
  
 
        √ (x-  x )2            
S  =      





5.1. Validez de los instrumentos 
 (Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, Carlos, & Baptista Lucio , 2010), con 
respecto a la validez, sostienen que: “se refiere al grado en que un instrumento realmente 
mide la variable que pretende medir”. En otras palabras, como sustenta (Bernal, 2010) “un 
instrumento de medición es válido cuando mide aquello para lo cual está destinado”.   
 La validez establece relación del instrumento con las variables que pretende medir 
y, la validez de construcción relaciona los ítems de la encuesta aplicado con los 
basamentos teóricos y los objetivos de la investigación para que exista consistencia y 
coherencia técnica. La validez de contenido se realizó mediante juicio de expertos cuyos 
jueces dieron su veredicto obteniéndose un promedio superior a 0,70, lo que indica que el 





Tabla 3. Promedios de juicio de expertos. 
EXPERTOS CRITERIO % 
Experto 1 Muy buena 85% 
Experto 2 Muy buena 85% 
Experto 3 Muy buena 85% 
PUNTAJE TOTAL 85% 
    
5.2. Confiabilidad del instrumento 
 El criterio de confiabilidad del instrumento se determinó por el coeficiente KR-20, 
desarrollado por Kuder Richarson, el cual requiere de la administración del instrumento de 
medición y produce valores que oscilan entre cero y uno. Es aplicable a variables que 
calificarán con solo dos valores, es decir respuestas dicotómicas. Su fórmula determina el 




     Donde: 
K: El número de ítems o preguntas 
∑pq: Sumatoria del producto p y q de los Ítems 
ST2: Varianza de los puntajes totales 
Criterio de confiabilidad valores  
- No es confiable 0  
- Baja confiabilidad 0.01 a 0. 49  
- Moderada confiabilidad 0.5 a 0.70 
























- Muy fuerte confiabilidad 0.9 a 1 
Tabla 4. Resultados prueba de detección. 
  Número de preguntas  
Número de 
estudiantes Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Σ 
1 0 0 1 1 1 1 4 
2 1 1 1 1 1 1 6 
3 1 1 1 0 1 1 5 
4 1 1 1 0 1 1 5 
5 1 1 1 0 1 1 5 
6 1 1 1 0 1 1 5 
7 1 1 1 0 1 1 5 
8 0 0 1 0 0 0 1 
9 1 1 1 0 1 1 5 
10 1 1 1 0 1 1 5 
11 1 1 1 1 1 1 6 
12 1 1 1 0 1 1 5 
13 1 1 1 1 1 1 6 
14 1 1 1 1 1 1 6 
15 1 1 1 1 1 1 6 
16 1 1 1 1 1 1 6 
17 1 1 1 1 1 1 6 
18 0 0 1 0 0 0 1 
19 1 1 1 1 1 1 6 
20 1 1 1 1 1 1 6 
21 1 1 1 1 1 1 6 
22 1 1 1 0 1 1 5 
23 1 0 1 0 1 0 3 
24 0 1 0 0 0 0 1 
25 1 1 1 0 1 1 5 
26 1 1 1 1 1 1 6 
27 1 1 1 0 1 1 5 
28 1 1 1 1 1 1 6 
29 0 0 1 0 0 0 1 
30 1 1 1 1 1 1 6 
31 1 0 1 0 0 1 3 
32 1 1 1 1 0 1 5 
33 1 1 1 1 0 1 5 
34 0 0 1 0 0 0 1 
35 1 1 1 1 1 1 6 
36 1 1 1 0 0 1 4 
37 1 1 1 0 1 1 5 
38 1 1 1 0 1 0 4 
39 1 0 1 0 0 1 3 
40 1 0 1 0 1 1 4 
41 1 1 1 0 1 1 5 
42 0 0 1 0 0 0 1 
43 1 1 1 0 0 1 4 
44 1 0 1 0 1 0 3 
45 1 0 1 0 0 1 3 
46 1 1 1 1 1 1 6 
47 0 0 1 0 0 1 2 
48 1 1 1 1 1 1 6 
49 0 0 0 0 0 0 0 
50 1 1 1 0 1 1 5 
51 0 1 1 0 0 0 2 
52 1 1 1 1 1 1 6 
53 1 1 1 0 1 1 5 
54 1 0 1 0 1 1 4 
55 1 0 0 0 1 1 3 
56 1 0 1 0 1 1 4 
57 1 0 1 1 1 1 5 
58 0 0 0 0 0 1 1 
59 1 0 1 0 1 1 4 
60 0 1 1 1 1 0 4 
P 0.80 0.67 0.93 0.37 0.72 0.80  
Q 0.20 0.33 0.07 0.63 0.28 0.20  









 El coeficiente de confiabilidad KR20 es igual a 0.7773, lo cual permite decir que la 
EVALUACIÓN DE LENGUAJE de acuerdo con los criterios de confiabilidad presenta 
fuerte confiabilidad. Se recomienda el uso de dicho instrumento para recoger información 
con respecto a variable I: problemas de lenguaje. 
5.3. Presentación y análisis de los resultados  
 En el presente estudio, los resultados obtenidos fueron analizados en el nivel 
descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. En el 
nivel descriptivo, se han utilizado valores porcentuales para determinar los niveles 
predominantes de la variable I: Problemas de lenguaje y la variable II:   Capacidades de 
comunicación y en el nivel inferencial, se ha hecho uso de la estadística paramétrica y 


























Fonemas O.F. Ana. Pal Lex. S.G. Dso.
1 H No B A A A M M
2 M No A A M A A A
3 H No M A B A A M
4 H No M A B A A M
5 M No M A B A A M
6 H No A A B A M M
7 H No M M B A M M
8 H Si L,S,F,T,R B M B B B B
9 H No M A B A A M
10 M No M A B A M M
11 M No A A M A A A
12 H No A A B A A A
13 M No A A M A M M
14 H No A A M A M M
15 M No A A M A A A
16 H No A A M A M B
17 H No M A A A A A
18 H Si P,L,D,C,B B M B B B B
19 M No M A A A A A
20 H No A A A A A A
21 M No M A M A A M
22 M No A A B A A A
23 H No B A B A B M
24 M Si B,D,K,F M B B B B B
25 M No A A B A A A
26 M No A A M A A A
27 H No A A B A M M
28 M No A A M A A A
29 M Si L,C,K,P B M B B B B
30 H No M A M A M M
31 H No B A B B A M
32 H No A A M B A M
33 H No M A M B A M
34 H Si Z,P,D,T,R B M B B B B
35 H No A A M M A M
36 H No A A B B A M
37 M No A A B A A A
38 H No A M B M B M
39 M No B A B B A M
40 H No B M B A A M
41 H No M M B M A M
42 M Si Z,S,P,T,L B M B B B B
43 H No M A B B M M
44 M No B M B A B M
45 M No B A B B A M
46 M No M A M M A M
47 M Si S,C,Z,T,D B M B B M B
48 H No M A M A A M
49 H Si TODOS B B B B B B
50 M No A A B A A A
51 M Si C,K,L,T,R B M B B B B
52 M No M A M M A M
53 H No A A B A A A
54 M No B M B M A M
55 M No B B B A A M
56 H No B M B A A M
57 M No B M M A A M
58 H Si Z,T,R B B B B M B
59 M No B M B M M M
60 H No M M M A A M






5.3.1. Análisis diferencial y prueba de correlaciones      
Paso 1: Plantear la Hipótesis Nula y la Hipótesis Alterna 
Ho = No existe relación entre los problemas de lenguaje y las capacidades de 
comunicación en los niños y niñas de 4 años del Colegio San José de la Salle-Cusco. 
Ha = Si existe relación entre los problemas de lenguaje y las capacidades de 
comunicación en los niños y niñas de 4 años del Colegio San José de la Salle-Cusco. 
 
Paso 2: Seleccionar el Nivel de Significancia 
Se probo la hipótesis para un nivel de significancia del 95 %, es decir, con un p < 0.05. 
 
Paso 3: Calcular el Valor Estadístico de Prueba 
Utilizando el COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE SPEARMAN, ρ (rho) puesto que 
se trata de medir la correlación de la asociación de dos variables aleatorias continuas. Para 
calcular p, la formula según (Anderson, Sweeney, & Williams, 2009) es:  
 






Paso 4: Formula de la Regla de Decisión 
• Si el valor de p es > 0.05 se acepta la Hipótesis Nula y se rechaza la Hipótesis 
Alterna. 
• Si el valor de p es <= 0.05 se acepta la Hipótesis Alterna y se rechaza la Hipótesis 
Nula. 
Paso 5: Análisis de Correlación 
Tabla 6. Correlación de las variables I y II. 
 
EVALUACION 



















**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 Interpretación: el nivel de significancia bilateral o también llamado p-valor es 
0.002 el cual según la regla de decisión se concluye que al ser menor de 0.05 se debe 
aceptar la hipótesis alterna y rechazar la nula lo que implica que SI existe relación 
significativa entre los problemas de lenguaje y las capacidades de comunicación en los 
niños y niñas de 4 años del Colegio San José de la Salle-Cusco. El coeficiente de 
CORRELACIÓN DE SPEARMAN es de 0.853 lo que muestra un nivel significativo de 




Figura 1. Correlación entre los problemas de lenguaje y las capacidades de 
comunicación en los niños y niñas de 4 años del Colegio San José de la Salle-Cusco. 
 
5.3.2. Análisis descriptivo de la variable II: Capacidades de comunicación. 
Los resultados obtenidos se presentan en las siguientes tablas. 
Tabla 7. Expresión oral: Utiliza frases claras bien estructuradas. 
Estudiante N° Prueba de detección Prueba de descarte 
1 20 30 
2 20 50 
3 30 20 
4 30 40 
5 30 20 
6 20 60 
7 40 30 
8 10 20 
9 20 20 
10 40 10 
Promedio 26.000 30.000 








Figura 3. Percepción del uso de frases claras en la expresión oral. 
  
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 80% de niños y niñas 
que presentan problemas de lenguaje tienen un nivel bajo y el 20% tienen un nivel medio 
bajo, en el uso de frases claras y bien estructuradas al momento de expresar sus 
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Tabla 8. Expresión oral: Dialoga voluntariamente en conversaciones. 
Estudiante N° Prueba de detección Prueba de descarte 
1 20 20 
2 20 30 
3 30 30 
4 30 50 
5 30 40 
6 20 50 
7 40 30 
8 10 20 
9 20 30 
10 40 60 
Promedio 26.000 36.000 
Desviación Estándar 9.661 13.499 
 
 
Figura 4. Relación entre prueba de detección y prueba de descarte en dialoga 
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Figura 5. Percepción de diálogos voluntarios en conversaciones en la expresión oral. 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 70% de 
niños y niñas que presentan problemas de lenguaje tienen un nivel bajo y el 30% 
tienen un nivel medio bajo, en dialogar voluntariamente en conversaciones. 
 
Tabla 9. Expresión oral: Formula preguntas. 
Estudiante N° Prueba de detección Prueba de descarte 
1 20 30 
2 20 40 
3 30 20 
4 30 60 
5 30 50 
6 20 70 
7 40 30 
8 10 20 
9 20 20 
10 40 50 
Promedio 26.000 39.000 






















Figura 7. Percepción de formula preguntas en la expresión oral. 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 60% de 
niños y niñas que presentan problemas de lenguaje tienen un nivel bajo y el 40% 
tienen un nivel medio bajo, en la capacidad de poder formular preguntas sobre lo que 
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Tabla 10. Expresión oral: Asume roles en juegos. 
Estudiante N° Prueba de detección Prueba de descarte 
1 20 20 
2 20 40 
3 30 30 
4 30 60 
5 30 30 
6 20 40 
7 40 20 
8 10 20 
9 20 40 
10 40 50 
Promedio 26.000 35.000 
Desviación Estándar 9.661 13.540 
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Figura 9. Percepción de asume roles en juegos en la expresión oral 
  
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 80% de 
niños y niñas que presentan problemas de lenguaje tienen un nivel bajo y el 20% 
tienen un nivel medio bajo, en la capacidad de poder asumir roles en los juegos con 
sus pares. 
  
Tabla 11. Expresión oral: Asume roles en juegos. 
Estudiante N° Prueba de detección Prueba de descarte 
1 20 20 
2 20 60 
3 30 40 
4 30 30 
5 30 30 
6 20 30 
7 40 20 
8 10 20 
9 20 30 
10 40 20 
Promedio 26.000 30.000 
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Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 90% de 
niños y niñas que presentan problemas de lenguaje tienen un nivel bajo y el 20% 
tienen un nivel medio bajo, en la capacidad de poseer un vocabulario variado. 
 
Tabla 12. Comprensión oral: Escucha con atención. 
Estudiante N° Prueba de detección Prueba de descarte 
1 20 50 
2 20 60 
3 30 60 
4 30 70 
5 30 40 
6 20 50 
7 40 30 
8 10 20 
9 20 70 
10 40 50 
Promedio 26.000 50.000 
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Figura 13. Percepción de escucha con atención en la comprensión oral. 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 30% de 
niños y niñas que presentan problemas de lenguaje tienen un nivel bajo y el 70% 
tienen un nivel medio bajo, en la capacidad de escuchar con atención. 
 
Tabla 13. Comprensión oral: Sigue indicaciones orales. 
Estudiante N° Prueba de detección Prueba de descarte 
1 20 50 
2 20 60 
3 30 60 
4 30 70 
5 30 40 
6 20 50 
7 40 30 
8 10 20 
9 20 70 
10 40 50 
Promedio 26.000 50.000 
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Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 30% de 
niños y niñas que presentan problemas de lenguaje tienen un nivel bajo y el 70% 
tienen un nivel medio bajo, en la capacidad de seguir indicaciones orales. 
 
Tabla 14. Comprensión oral: Narra sucesos de su vida. 
Estudiante N° Prueba de detección Prueba de descarte 
1 20 60 
2 20 50 
3 30 30 
4 30 40 
5 30 50 
6 20 60 
7 40 30 
8 10 40 
9 20 30 
10 40 50 
Promedio 26.000 44.000 
Desviación Estándar 9.661 11.738 
 
 
Figura 16. Relación entre prueba de detección y prueba de descarte en narra sucesos 
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Figura 17. Percepción de narra sucesos de su vida en la comprensión oral. 
  
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 50% de 
niños y niñas que presentan problemas de lenguaje tienen un nivel bajo y el 50% 
tienen un nivel medio bajo, en la capacidad de narrar sucesos de su vida cotidiana. 
 
Tabla 15. Comprensión oral: Repite frases y oraciones simples. 
Estudiante N° Prueba de detección Prueba de descarte 
1 20 70 
2 20 30 
3 30 60 
4 30 60 
5 30 50 
6 20 70 
7 40 40 
8 10 30 
9 20 50 
10 40 60 
Promedio 26.000 52.000 
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Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 20% de 
niños y niñas que presentan problemas de lenguaje tienen un nivel bajo y el 80% 
tienen un nivel medio bajo, en la capacidad de repetir frases y oraciones simples. 
 
Tabla 16. Comprensión de textos: Explica el mensaje de un texto. 
Estudiante N° Prueba de detección Prueba de descarte 
1 20 30 
2 20 30 
3 30 40 
4 30 40 
5 30 20 
6 20 30 
7 40 20 
8 10 10 
9 20 20 
10 40 50 
Promedio 26.000 29.000 
Desviación Estándar 9.661 11.972 
 
 
Figura 20. Relación entre prueba de detección y prueba de descarte en explica el 
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Figura 21. Percepción de explica el mensaje de un texto en la comprensión oral. 
  
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 90% de 
niños y niñas que presentan problemas de lenguaje tienen un nivel bajo y el 10% 
tienen un nivel medio bajo, en la capacidad de explicar el mensaje de un texto 
escuchado. 
Tabla 17. Comprensión de textos: Identifica los personajes del texto escuchado. 
Estudiante N° Prueba de detección Prueba de descarte 
1 20 70 
2 20 50 
3 30 60 
4 30 70 
5 30 40 
6 20 70 
7 40 30 
8 10 30 
9 20 40 
10 40 50 
Promedio 26.000 51.000 


















Figura 22. Relación entre prueba de detección y prueba de descarte en identifica los 
personajes del texto escuchado. 
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Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 30% de 
niños y niñas que presentan problemas de lenguaje tienen un nivel bajo y el 70% 
tienen un nivel medio bajo, en la capacidad de identificar los personajes del cuento 
escuchado. 
Tabla 18. Comprensión de textos: Ordena las imágenes del texto escuchado. 
Estudiante N° Prueba de detección Prueba de descarte 
1 20 50 
2 20 40 
3 30 60 
4 30 50 
5 30 50 
6 20 30 
7 40 60 
8 10 60 
9 20 60 
10 40 60 
Promedio 26.000 52.000 
Desviación Estándar 9.661 10.328 
 
 
Figura 24. Relación entre prueba de detección y prueba de descarte en ordena las 
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Figura 25. Percepción de ordena las imágenes del texto en la comprensión de textos. 
 
Interpretación: Los resultados obtenidos permiten evidenciar que el 20% de niños 
y niñas que presentan problemas de lenguaje tienen un nivel bajo y el 80% tienen un nivel 
medio bajo, en la capacidad de ordenar las imágenes del texto escuchado. 
5.4 Discusión de los resultados 
 En el apartado siguiente se interpretan los datos obtenidos y analizados 
estadísticamente, en función a los objetivos e hipótesis. En el trabajo de campo se ha 
verificado, de manera precisa, los objetivos planteados en nuestra investigación, cuyo 
propósito fue detectar los problemas de lenguaje y así poder establecer el nivel de relación 
con el desarrollo de las capacidades comunicativas. 
 En el presente campo estudio nuestro objetivo general consistió en determinar la 
relación de los problemas de lenguaje y las capacidades de comunicación en los niños y 
niñas de 4 años del colegio San José La Salle-Cusco. Asimismo, se utilizó la prueba 


















problemas de lenguaje y las diferentes capacidades de la comunicación, obteniendo como 
resultado los valores de la prueba dentro de los parámetros establecidos de (p < 0,05). 
 De esta manera en cuanto a los objetivos específicos, se plantea establecer la 
relación de los problemas de lenguaje fonológico, morfosintáctico, semántico y pragmático 
con las capacidades de comunicación en los niños de 4 años del colegio San José La Salle-
Cusco.    
 De acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba de detección 
y de descarte t de Student, se encontró que los problemas de lenguaje fonológico y 
morfosintáctico se relaciona con la capacidad de expresión oral, como se demuestran los 
resultados en las tablas de la 6 a la 10 donde se consignan los datos referidos a los 
indicadores de la utilización de frases claras y sencillas, diálogos voluntarios, formulación 
de preguntas de su propio interés, asumir roles representativos en sus juegos y demostrar 
un vocabulario variado en sus conversaciones con sus pares y adultos que le rodean. 
 Estos resultados coinciden con el estudio español de (Gorospe, y otros, 1991), 
analiza las dificultades del lenguaje, según el grado de afectación, en dos grandes bloques:  
1. Retrasos Leves del Lenguaje: Aquellos que, generalmente, evolucionan de forma 
favorable y que son considerados como “Hablantes tardíos” (Mendoza, 2001) 
representan el 49% de los casos. Los autores observan que, más de la mitad de los 
retrasos lingüísticos simples - aproximadamente un 56 % -, son fundamentalmente 
expresivos, mientras que el 44% restante afectan tanto a la comprensión como a la 
expresión de forma simultánea. Este tipo de retrasos afectan principalmente a los 
componentes sintáctico y/o fonológico acompañándose de dificultades leves o 
moderadas en la comprensión verbal. De esta manera en cuanto a los objetivos 
específicos, se plantea establecer la relación de los problemas de lenguaje 
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fonológico, morfosintáctico, semántico y pragmático con las capacidades de 
comunicación en los niños de 4 años del colegio San José La Salle-Cusco.  
 De acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba de 
detección y de descarte t de Student, se encontró que los problemas de lenguaje 
semántico se relaciona con la capacidad de comprensión oral, como se demuestran 
los resultados en las tablas de la 11 a la 14 donde se consignan los datos referidos a 
los indicadores de escuchar y seguir con atención un mensaje oral, repetir frases, 
oraciones y textos sencillos a través de las diferentes estrategias de comunicación 
que se usan dentro y fuera del aula. Estos resultados coinciden con el estudio 
español de Gorospe et al. (1990) analiza las dificultades del lenguaje, según el 
grado de afectación, en dos grandes bloques: 
2. Retrasos Moderados/Graves o T.E.L.: Se consideran como tal, aquellos que no 
evolucionan de forma favorable (Mendoza, 2001). Sus resultados muestran que el 
89% de los casos presentaba alteraciones de tipo comprensivo-expresivo mientras 
que tan sólo el 11% mostraban alteraciones expresivas exclusivamente. Estos datos 
son comparables a los obtenidos por (Archibald et al, 2006), Trastornos Específicos 
del Lenguaje (TEL), quienes corroboran dichas aportaciones sobre la coexistencia 
entre procesos comprensivos y expresivos señalando que: “La mayoría de los niños 
con SLI en este estudio tenían déficits mixtos receptivos y expresivos, mientras que 
un pequeño grupo tenía solamente déficit expresivo”. 
 De esta manera en cuanto a los objetivos específicos, se plantea establecer 
la relación de los problemas de lenguaje fonológico, morfosintáctico, semántico y 
pragmático con las capacidades de comunicación en los niños de 4 años del colegio 
San José La Salle-Cusco.  
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 De acuerdo con los resultados obtenidos mediante el uso de la prueba de 
detección y de descarte t de Student, se encontró que los problemas de lenguaje 
pragmático, se relaciona con la capacidad de comprensión de textos, como se 
demuestran los resultados en las tablas de la 15 a la 17 donde se consignan los 
datos referidos a los indicadores de explicar el mensaje comprendido de un texto 
escuchado, identificar a los personajes y poder ordenar las imágenes siguiendo la 
secuencia. 
 Estos resultados coinciden con el estudio de (Broomfield & Dodd, 2004). 
Las dificultades pragmáticas son una complicación para casi la mitad de niños/as 
con dificultades comprensivas y más de una cuarta parte de niños/as con 
dificultades expresivas, sin embargo, existía una mínima complicación para 
quienes tenían dificultades de habla. 
 En nuestro país hay instituciones como la CPAL - Centro Peruano de 
Audición, Lenguaje y Aprendizaje, quienes ofrecen una atención integral bajo un 
enfoque clínico – interdisciplinario para la prevención, diagnóstico y tratamiento en 
las áreas de audición, lenguaje, habla y aprendizaje en niños, adolescentes y 
adultos. Sin embargo, en los centros educativos del estado y privados no se cuenta 
con un programa de Lenguaje donde se pueda detectar y diagnosticar a tiempo los 
problemas lingüísticos que puedan presentan los niños y niñas que se encuentran en 







1. Existe relación significativa entre los problemas de lenguaje y las capacidades de 
comunicación en los niños y niñas de 4 años del Colegio San José de la Salle-Cusco. 
2. Existe relación significativa entre los problemas de lenguaje fonológicos y las 
capacidades de comunicación en los niños y niñas de 4 años del Colegio San José de 
la Salle-Cusco. 
3. Existe relación significativa entre los problemas de lenguaje morfosintáctico y las 
capacidades de comunicación en los niños y niñas de 4 años del Colegio San José de 
la Salle-Cusco. 
4.  Existe relación significativa entre los problemas de lenguaje semántico y las 
capacidades de comunicación en los niños y niñas de 4 años del Colegio San José de 
la Salle-Cusco. 
5.  Existe relación significativa entre los problemas de lenguaje pragmático y las 







1. Que el ministerio de Educación integre dentro del Diseño Curricular Nacional (DCN) 
el proceso de detección temprana y preventiva de problemas de lenguaje dentro del 
desarrollo de las capacidades del área de comunicación, para que los niños y niñas que 
son detectados puedan recibir una terapia adecuada a la edad y al problema específico 
que presenta y así evitar futuros problemas de aprendizaje. 
2. Que la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle 
promueva proyectos relacionados al desarrollo del lenguaje no sólo en niños 
preescolares sino también en escolares para detectar, prevenir y desarrollar estrategias 
significativas que no afecten las capacidades comunicativas. 
3. Que las direcciones de cada centro educativo del estado y privados busquen 
desarrollar dentro de su Plan Anual de Trabajo un proyecto donde se pueda detectar 
los problemas de lenguaje y buscar apoyo de especialistas que ayuden en el mejor 
desarrollo de sus competencias lingüísticas.  
4. Capacitar a los docentes sobre la importancia del desarrollo del lenguaje y las 
capacidades comunicativas en niños preescolares, ya que todos debemos convertirnos 
en investigadores constantes y permanentes en proyectos o programas donde se 
desarrollen estrategias y actividades que busquen prevenir y estimular el lenguaje y la 
comunicación en aquellos niños y niñas que presentan dificultades transitorias o 
permanentes en su desarrollo. 
5.  Una vez que se tengan detectados los niños y niñas que presentan problemas de 
lenguaje, el maestro debe tener la capacidad de dialogar con los padres de familia para 
buscar un apoyo externo del especialista y estar en constante comunicación ya que los 
tres forman los pilares básicos para la construcción de una sociedad que se comunique 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
Los problemas de lenguaje y su relación con las capacidades de comunicación en los 
niños y niñas de 4 años del colegio San José de la Salle - Cusco, 2016. 
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Apéndice B. Evaluación de lenguaje – 4 Años – 2016 
 
Nombre del niño……………………………………………………………………………………………Salón:………………… 
1. Pronunciación:      (SI)       (NO) 
Si el niño no pronuncia o pronuncia mal uno de los fonemas, presentar otra palabra que lo 
contenga, si no puede pronunciar esa entonces el fonema se considera fracaso. 
/m/ mono ( ) ________   /n/ nido ( ) ________ 
/ñ/ ñusta ( ) ________   /p/ pato ( ) ________  
/k/ kilo ( ) ________   /f/ mono ( ) ________  
/y/ yate ( ) ________   /l/ lana ( ) ________ 
/t/ tapa ( ) ________   /ch/ chicha ( ) ________ 
/b/ boca ( ) ________   /d/ dedo ( ) ________ 
/g/ gato ( ) ________   /r/ rosa ( ) ________ 
/c/ casa ( ) ________   /s/ sapo ( ) ________ 
/z/ zorro ( ) ________   /rr/  carro ( ) ________ 
 
Si el niño tiene otros problemas de pronunciación aparte de los señalados indicar aquí 
 
2. Análisis de palabra:                                          (A) (M) (B) 
2.1. Con ayudas visuales, el niño deberá reconocer en qué parte de la palabra está la 
acentuación, se le dará un ejemplo: “mira, te voy a decir una palabra: mamá, señálame en 
cuál de los redondos hay más fuerza, en ma (se le muestra el primer redondo) o en má (se 
le muestra el segundo) se repite hasta que el niño haya entendido o se da otro ejemplo 
con cama. Se procede a dar las palabras de evaluación. 
➢ Libro       (   )       Cada ítem vale 1pto 
➢ Papá  (   ) 
➢ Música       (   ) 
                                                       
2.2. Primeramente, se le dará al niño un ejemplo de lo que se le pide, sobre el mismo ejemplo 
el niño deberá indicar cuál es la palabra nías corta y cuál es la más larga. Si el niño no 
entiende se le dará las explicaciones del caso. 
Ejemplo: Flor – escarabajo 
Seguidamente se le dirá al niño las palabras y se le pedirá que indique en el   primer caso   
cual es la palabra más corta y en el segundo cuál es la palabra más larga. 
            Sol-mariposa  (   )                      Llave – cocodrilo (   ) Cada ítem vale ½pto 






2.3. El niño deberá aislar el primer sonido de las siguientes palabras. 
Sapo (    )                                             gato        (    )                    
Cada ítem vale 1pto     
Mesa (    )                                              limón        (    )                                             
Rosa (    )                                              pato       (    ) 
Foca (    ) 
Si tiene entre 9 y 12 puntos=Alto 
Si tiene entre 5 y 8 puntos =Medio 
Si tiene entre 0 y 4 puntos=Bajo 
 
3. Evaluación de oído fonemático          (A) (M) (B)                       
El evaluador deberá pronunciar las palabras claramente, tapándose la boca con el papel. Pedir 
al niño que repita las palabras que está pronunciando. 
• b-p   boca – poca / beca – peca / bala – pala 
• v-f    vino – lino / valla- falla / vila – fila 
• t-d   toma – doma / tren – dren / tumbo – dumbo 
• m-n  tomo – tono / mana – nana / moto – noto 
• l-ll   pollo – polo / llave – lave / rollo – rolo 
• ch-y  oye – noche / mayo – macho / yelmo – chemo 
• y-ñ   huya – uña / yoyo – ñoño / toyo – tono 
• r-rr   perrito – perito / carro – caro / carreta – careta 
• g-k   guiso – quiso / gasa – casa / goza – cosa 
Dar 1 pto. Cuando diga correctamente dos pares de palabras, 0 pts si sólo un par es dicho 
correctamente. 
Si tiene entre 7 y 9 puntos=Alto 
Si tiene entre 4 y 6 puntos =Medio 
Si tiene entre 0 y 3 puntos=Bajo 
 
4. Evaluación de léxico        (A) (M) (B) 
4.1. Dar al niño un ejemplo: Una casa puede ser… (grande, bonita, fea. Pequeña, costosa, etc.) 
• Una mesa puede ser…(que 
más)……………………………………………..………………………………………………………………… Una vaca 
camina, come, toma agua, muge (dice muuu) espanta las moscas con su cola, vive en el 
campo…. 
• ¿Qué hace un perro?:……………………………………………………………………………………………………. 
• Está caminando… ¿qué será? Puede ser una araña, un perro, un señor, un niño, un robot 
• Está rodando… ¿qué será?....................................................................................................... 






Si menciona de 5 a más características por ítem = 3 pts; de 3 a 4 características = 2 pts , 2  a 1 
característica=1 pto ninguna =0 
 
4.2 Explicar ¿qué es….? 
• Una plátano…………………………………………………………….. 
• Un libro…………………………………………………………….........   
• Una pelota………………………………………………………………  
• Una zapatilla……………………………………………………………      
• Una computadora…………………………………………………… 
•  Una profesora…………………………………………………………   
Si el niño da un uso = 1 pto, si da una descripción – 2 pts; si da una clasificación – 3 pts 
Si tiene entre 25 y 30 puntos=Alto 
Si tiene entre 16 y 24 puntos =Medio 
Si tiene entre 0 y 15 puntos=Bajo 
 
5. Formación del sistema gramatical      (A) (M) (B) 
Presentar al niño el estímulo visual preparado para este fin, propiciar el relato de lo que está 
ocurriendo por parte del niño. Observar: 
a. Empleo de sujeto, verbo y predicado    (SI) (NO) 
b. Uso correcto de artículos (el, la, lo, un. Unos)   (SI) (NO) 
c. Uso correcto de preposiciones (en, sobre, debajo, etc)  (SI) (NO) 
d. Uso de plurales       (SI) (NO) 
e. Uso de terminaciones de verbos (endo. Ando, ado, etc.)  (SI) (NO) 
Preguntar al niño sobre un hecho pasado, por ejemplo; ¿Qué hiciste ayer, a donde fuiste, 
que viste en…? Y observar:         
f. Uso de tiempo pasado      (SI) (NO) 
g. Durante su conversación hace uso de formas del verbo ser             (SI)         (NO)                                       
(soy, somos, es, son, están, estamos, estuvieron, etc)                        
Cada ítem vale 1 pto. 
Si tiene entre 6 y 7 puntos=Alto 
Si tiene entre 4 y 5 puntos =Medio 
Si tiene entre 0 y 3 puntos=Bajo 
 
6. Discurso         (A) (M) (B) 
Mostrar los dibujos de un cuento y animar al niño a que relate lo que está pasando, Podemos 




• Cuenta el relato de manera coherente, haciendo conexiones apropiadas, centrándose 
en la interpretación de las acciones de los personajes y llegando a un final definitivo 
mostrando comprensión de lo que está relatando.              (3 pts.) 
• Interpreta lo que está pasando (va más allá de la mera descripción de acciones) en cada 
escena, haciendo una conexión con la otra, pero de manera confusa, muy vaga, 
conectando escenas que rio están relacionadas y no se observa comprensión del relato 
que realiza o ésta es muy vaga.                               (2 pts.) 
• Describe las escenas de manera aislada, indicando lo que pasa (acciones) en cada 
escena sin hacer una conexión entre ellas.     (1pto.) 
• Enumera los objetos que ve en cada escena de manera aislada, indicando lo que ve sin 
conectar con acciones de manera espontánea, ni escena con escena           (0 pts.) 
Resultados: 
Puntajes alcanzados: 
1. Análisis de palabra   …………………… 
2. Oído fonemático   …………………… 
3. Léxico                               …………………… 
4. Formación del sistema gramatical …………………… 
5. Discurso                .………………….. 
  
Esta clasificación se hace en base a las áreas evaluadas sin tomar en cuenta la pronunciación. 
Cuatro áreas altas el resultado total es ALTO 
Cuatro áreas bajas el resultado total es BAJO 
Tres áreas bajas y dos medias el resultado total es BAJO 











Apéndice C. Test de capacidades de comunicación 
 



















Utiliza frases claras y bien 
estructuradas para expresar 
sus sentimientos, 
necesidades e intereses. 
   
Participa voluntariamente 
en conversaciones. 
   
Formula preguntas sobre lo 
que le interesa saber. 
   
Asume roles en sus juegos 
y representa situaciones. 
   
Muestra un vocabulario 
variado en sus 
conversaciones con sus 
pares y adultos. 
   
 
Comprensión oral 
Escucha con atención     
Sigue indicaciones orales    
Narra sucesos de su vida 
(pasados, presentes) 
   
Repite frases y oraciones 
simples, textos (canciones, 
poemas, rimas, cuentos), 
que tienen no menos de 3 
oraciones. 




Comprende el mensaje de 
un texto escuchado. 
   
Identifica a los personajes 
principales y secundarios 
del texto escuchado. 
   
Crea textos sencillos 
(cuentos y adivinanzas) 
utilizando imágenes. 
   
RESULTADO     
93 
 
Apéndice D. Láminas de evaluación capacidades de comunicación 
 
 




























Apéndice E. Validación de expertos 
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99 
 
 
